






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































假设双方的净效用 可以 用货 币进行度量
,
邯 么双方效用分别为
一 , , 当 不对 进行补偿时
。 、
代表双方行为不存在影响时的效用 函数
。
如果 不对 进行补
偿
,
那么此时外部性就等于
, 。
⑩社会效用存在着难以进行测度的问题
,
所以我们进一步转
换
,
将社会联合效用最大化转换为社会联合 成本最小
化
。
⑩会计信息提供的高质量充其量只是会计信息使用者正确决
策的一个必要条件而非充分条件 更不是充分必要条件
,
使用者
的决策正确与否除了受会计信息质量制约外
,
还受一些环境因素
和个人票赋
、
知识结构差异的制约
。
反之
,
即使使用者进行决策后
的实际结果并非损失
,
但也并不能够据此断定会计信息的高质量
。
应该肯定的是
,
惟有因会计信息质量因素而带来最终的实际损失
才能够称之为会计信息的外部性
。
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